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1 La tablette  dont  il  est  question dans  cet  article  est  conservée  l’Institut  Oriental  de
l’Académie Russe des Sciences à Saint-Pétersbourg. Elle a été écrite en 406 av. J.-C. sous
Darius II à Tapsuḫu, ville approximativement située sur le Moyen Euphrate, et traite
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